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ŞAİR TEVFİK
Yazan: Refik Ahmed SevengiJ t 7 ,. c  a
Neyzen Tevfik, sanat hayatı, iki 
noktadan tekik ve mütalea edilme­
si lâzım gelen bir adamdır: Biri
musikişinas, ötekisi şair olarak.
. Tevfik hakkmdaki 
n)«kâİem..l? şubat 1953 tarihli Cuht 
hWjyet-gaZFtesind« -yayarianmıŞfllf 
Neyzen Tevfik, musikideki büyük 
kudretine rağmen, sazını dinlemek 
bahtiyarlığına ermiş olanların ku­
laklarında ve hafızalarında ancak 
onların ömürleri -müddetince yaşa­
yacaktır; daha sonra da bu değerli 
musiki şöhretinden' zaman zaman 
bahsedilmekte elbette devam edile­
cektir, fakat musikişinas Tevfik, 
gittikçe silikleşen fotoğraflar gibi 
günün birinde maalesef sönük bir 
hatıradan ibaret kalacaktır; bu ta­
lihsizlik bütün musiki icracılarının 
acı kaderidir. Şair Tevfik ise eser 
bırakmış olduğu için edebiyat ta­
rihimizin ilerilere doğru uzayıp gi­
den ömrü boyunca yaşayacaktır. 
Bu, bir tesellidir.
Bodrum ilkokulu öğretmenlerin­
den Haşan Fehmi Efendinin oğlu 
Tevfik Bodrumda ve bir müddet 
sonra babasının memuriyetinin nak 
ledilmiş olduğu Urlada muntazam 
bir tahsil görmemişti; onun ilim, 
irfan ve edebiyat ile ilk teması yir­
mi yaşlarında iken ve İzmir Mev- 
levihanesine devam etmeğe başla­
dıktan sonradır. Aruz veznile ve 
eski şairlerimizin beyan ve edasını 
taklid ederek yazdığı ilk şiirleri o 
sıralarda İzmir gazetelerinde ya­
yınlanmıştır; 1900 senelerine doğru 
İstanbula gelip Fatih medresesine 
talebe olduktan sonra, derbeder bir 
hayata olan istidad ve temayülüne 
rağmen, medresede eski usul klâsik 
tahsil görmüş ve şark kültürü ile 
ülfeti artmıştır. Tevfik, bu sıralar­
da İstanbulun musiki meraklısı bir 
çok ediblerile de tanışmıştı; fars- 
çayı İzmir Mevlevihanesinde, arab- 
cayı Fatih medresesinde öğrenen 
Tevfik, gençliğinde şair Mehmed 
Akifle ahbablığı sıralarında bir 
müddet üstaddan fransızca dersi de 
almıştır; ilk gençliğinden itibaren 
aruz veznile Arab ve Fars kelime 
ve terkiblerile dolu şiirler yazmağa 
başlamış olan Tevfik, sonraları he­
ce veznile ve sade dille şiirler de 
yazmış; fakat hayatı boyunca iki 
vezrli de kullanmakta devam etmiş­
tir; 1900 de intişar etmiş olan bir
gazelinden başlayarak her çeşid 
şiirlerini Azâb-ı Mukaddes isimli 
eserinde toplanmış buluyoruz; daha 
evvel yayınlanmış olan Hiç ve Va­
ran bir! isimli küçük broşürlerde 
çıkmış olan şiirleri de son kitabına 
alınmıştır: Neyzen Tevfiğin bu ki­
tabın dışında kalmış şiirleri de 
vardır.
Tevfikin şiirlerini mistik, lirik ve 
satirik eserler olmak üzere ayrı 
ayrı kısımlara bölüp incelemek 
mümkündür; karşılaştığı ilk kültür 
ocağının bir tekke olması ona pek 
gene yaşta tasavvuf felsefesile yoğr 
rulmak fırsatını vermiştir, sonraları 
işiterek veya okuyarak genişlettiği 
şark kültürü Tevfiğin şiirlerinde 
daima tesirli olmuştur. Tevfik, ger­
çi Akdeniz kıyılarında ve Ondoku- 
zuncu asırda doğmuştu; fakat de­
nilebilir ki sekiz asır Orta Asyada, 
Horasanda, Konyada, Kırşehirde 
dolaşıp eski şamanlardan, ozanlar­
dan, emişlerden nasib almıştır; 
Hindden, Çinden, Yunandan, Mısır­
dan ve eski Türk erenlerinden ge­
çip gelen şark felsefe sisteminin 
bütün hususiyetlerini onun şiirle­
rinde bulmak mümkündür. Tasav­
vuf, tenâsüh, devir nazariyeleri ve 
uçsuz bucaksız hiçlik, zaman zaman 
onun ruhuna kanad şakırtılarile hâ­
kim olmuş ankalardır; müphem ve 
kararsız, belki de mücerred varlığı 
olmıyan bir güzelliğe karşı duy­
duğu bağlılıkla ömrü boyunca ken­
di hayatına koymağa muvaffak ol­
duğu mutlak hürriyet bu şi’rin ör­
güsünü teşkil eder.
Tevfiğin senelerce perişan, ser- 
mest, yarı kendinden geçmiş bir 
halde yaşamasına rağmen İçtimaî ve 
siyasî hâdiseleri intizam ile takib 
etmeğe fırsat ve imkân bulmuş ol­
ması, ona mahsus özelliklerden bir- 
ridir; haddi hesabı olmıyan hicvi­
yeleri, hayatı boyunca takib et­
mekten geri kalmadığı İçtimaî ve 
siyasî hayatımızın ilhamlarıdır; hic­
viyelerindeki hükümlerinde isabetli 
olup olmaması elbette ayrı bir mev 
zudur. Tevfik gibi sadece duygu­
larına bağlı olan ve çeşidli mües­
sirlerin tazyiki altında daimî bir 
buhran içinde yaşayan bir adam, 
hicivlerinde elbette her zaman 
haklı olamaz; fakat hicivde haklı­
lık veya haksızlıktan ziyade güzel­
lik aranır. Tevfiğin mistik ve lirik
şiirlerindeki inceliğe ve sağlamlığa 
mukabil satirik manzumelerinde 
bir çok hususî buluşlar ve büyük 
bir ifade kudreti vardır.
Şair işe önce kendisini hicvetmek 
le başlamıştır; zaten bir kere bu 
mertebeye eriştikten, yani kendi 
kendisile alay edebildikten sohra 
gerisi kolaydır.
Vaktile İkinci Abdülhamidin zul­
müne karşı isyan ederek manzume­
ler söylemiş olan Tevfik, 1908 
Meşrutiyetinden sonraki perişan 
halimizden de acı duymuş, bu il­
ham ile de bir çok manzum ritem- 
ler yazmıştır; hele 1918 - 1923 se­
neleri arasında ecnebi işgali altında 
bulunan bedbaht İstanbuldaki Pa­
dişah ve softa hükümetlerinin ac­
zini, kötülüğünü, türlü densizlik­
lerini şiddetle hicvetmişfir. Giribâ- 
nmda halkın bir belâ resmen takıl­
mıştır; yed-i pür hûn-i devet mi, 
rozet mi, ya ıesûl-üllâh! (Halkın 
yakasında bir belâ resmen takıl­
mıştır, devletin kanlı eli mi, rozet 
mi, ey Allahın peygamberi, sen 
cevab ver!) mısraları o manzume­
lerden alınmıştır.
Hiç bir şeyi ciddiye almıyan, hiç 
bir şeye inanmıyan Tevfik, Türk 
İstiklâl muharebesi karşısında co­
şup heyecanlanarak galeyana gel­
miş, «B ir kırık kağnıyla çıktın 
fenn-i harbin tûruna — Ey güneş­
ten sıçramış her ferdi âteşpâre 
Türk!» gibi mısralarla dolu şiirler 
yazmıştır Bu şiirleri arasından seç­
tiğim «Varsa dostun dipçiğindir,
öp de omzunda taşı!» mısraı sanı­
rım ki bugün de, yarın da asla u- 
nutulmaması icab eden ulvî bir hi- 
tabdır.
Tevfik, medreselerin en bozuk, en 
kötü bir idareye tâbi olduğu se­
nelerde bu müesseselerin içinde 
bulunmuş. yobazlığın, geriliğin 
memlekete zararını yakından gör­
müştü; onun içindir ki softaların 
ve softalığın daima aleyhinde bu­
lunmuştur; bir şi’rinde söylediği: 
«Cehli kahrettikçe idrakinle fenne, 
ilme tap — Gitme mazinin karanlık 
yollarından garbe sap!» mısraları, 
Tevfiğin Osmanlı İmparatorluğunun 
yıkıntı senelerinde Türk milletine 
yeni bir medeniyet istikameti çiz­
mek isteyenlerle beraber olduğunu 
gösterir.
Neyzen Tevfik, 1921 senesinde 
yazdığı bir kıt’ada: «Câh ü mevki, 
karı, çok dolu gözümden düşeli; — 
Bunların hiçliğini ben bilerek öğ­
rendim — Şimdi de kalmadı nakdin 
nazarımda kaderi — Kirli ellerde 
görünce paradan iğrendim!» de­
mişti; bu tarihten yirmi yıl sonra: 
«Düşeli derd-i fırâkın ile sevdâya, 
meye; — Müptelâyım, deliyim, sin­
mişim esrâr-ı neye. — Feleğin kah- 
be başında paralansın parası — Ben 
güzel sevmeğe geldim, değil ekmek 
yemeğe!» kıt’asım yazdı. Tevfik, 
dediğini yrpmış bir adamdır.
Derbeder eski halk şairleri gibi 
her gün başka bir kasabada, mey­
hane köşelerinde, sabahçı kahvele­
rinde veya doğrudan doğruya açık­
ta gökyüzü altında ve toprağın üs­
tünde uzanıp yatan Tevfik, en gü­
zel şiirlerini böyle yarı sarhoşluk, 
yarı marazı bir heyecanla kendisin­
den geçmiş olduğu anlarda söyle­
miştir. Bunlar, kullanıla kullanıla 
küçülmüş, yarım parmak uzunlu­
ğunda bir kurşun kalemle ya bir 
meyhanede taş masanın üstüne, ya 
Tımarhanede duvarlara yazılmıştır; 
tabiî doğrudan doğruya kâğıda ya­
zılmış olanları da yok değildir. 
Dostlan ve hayranları tarafından 
toplanmış olan bu şiirler, kitab ha­
linde basılmadan önce de meşhur­
du;. zira bunlar eski çağların öl­
mez sanat eserleri gibi ağızdan ağza 
dolaşıp derhal umumileşmek mer­
tebesine erişirlerdi. Bu, iyi şi’rin 
mazhariyetidir.
Neyzen Tevfiğin ölümü ile bin 
çok vexier birden kapanıyor. Eski
Gc (■-- - .e- fi ı
I çağların hem çalan, hem söyleyen 
seyyah şairler tipi artık bundan 
| sonra -hele Tevfik kadar irfanlı 
I olarak- asla yetişemez; şark felsefe 
I sisteminin bütün hususiyetlerini di­
le getirecek şairler artık yetişmiye- 
cektir; bilhassa yıllarca perişan bir 
hayatın binbir sefaletine hem de 
kendi isteğile girip tahammül edip 
sürünerek muazzam ve muhteşem 
olabilmek hiç kimsenin kârı de­
ğildi.
Neyzen Tevfik kendi janrında 
büyüktü; fakat o, örnek adam de­
ğildir; ne hayatı ile, ne fikirlerde, 
ne de sanatile... Şiirleri çok gü­
zeldir, fakat bu nevi şi’rin dayan­
dığı kültür bugün ortadan çekilip 
kaybolmuştur; düşüncelerinde be­
ğenilecek yerler vardır, faka tezad- 
larına ve sistemsizliğine bakınca 
derhal görürüz ki Tevfik iyi şeyler 1 
söylemiştir ama rastgele ve aklına 
geleni söylemiştir. Neyzenin sürdü­
ğü hayat, marazî ruhiyat tetkikle­
rine mevzu olabilecek ve belki bü 
bakımdan yalnız ilim için faydalı 
bir saha teşkil edecek mahiyette­
dir; bu yaşayış şekli asla gençliğe 
tavsiye edilebilecek bir hayat tarzı 
değildir. Lâfın kısası: Neyzen Tev­
fik nev i şahsına münhasır bir a- 
damdı; ölümü ile bu nevi münka­
riz ölmüştür. ^  ,
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